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29.6.-6.7. b l e  ende l  e n k l e  prover av  hydrograf i ,  plankton- og 
l i t t o r a l e  småkreps samt l i t t o r a l -  og e lvefauna  t a t t  i Vasseng-, Lakselv- og 
Sætervassdragene i Indre  Vis ten  p i  Helgeland. Vassengsystemet l i g g e r  
d e l v i s  p i  ka lkhold ig  grunn. Vannet v i s t e  t o t a l  hardhe t  o p p t i l  2 . 5  O ~ H  og 
pH over 7 ,6 .  Elvevannet h o l d t  t empera turer  på 14-19 OC. De andre  t o  vass-  
dragene l i g g e r  p i  g r a n i t t  og glimmergneis. Vannet e r  e l e k t r o l y t t f a t t i g ,  
ledningsevne 10-17 LIS og pH 6 ,5-6 ,9 .  Elvevannets  temperatur  l å  mellom 
7 og 11 OC. Vassengsystemet v i s t e  seg  i ha e t  s t Ø r r e  u t v a l g  og s t Ø r r e  
t e t t h e t e r  av  både p l a n t e r  og d y r .  Det g j e l d e r  a l g e r ,  moser, m a k r o f y t t e r ,  
p lankton ,  l i t t o r a l -  og e lvefauna .  Det v a r  i m i d l e r t i d  f l e s t  a r t e r  og stØrst 
t e t t h e t  av  s t e i n f l u e r  ( P l e c o p t e r a )  i Sætere lva .  
Lakselva og Sæterelva munner u t  i L a k s e l w a t n  som t i l f Ø r e s  sjØvann 
p: f l o .  Det v i s t e  seg å være en meget i n t e r e s s a n t  b i o t o p  med l a g d e l t  
vann; Øverst  4  m fe rskvann .15  m f r i s k t s j Ø v a n n  ( s a l i n i t e t  22) og 30 m 
H S-luktende sjØvann ( s a l i n i t e t  3 3 ) .  Bassenget h a r  e t  mar in t  og brakkvanns- 2  
prege t  planktonsamfunn og en a lminde l ig  ferskvannsfauna Øverst  i l i t t o r a l e n .  
Lakselvvatn renner u t  i Nedrevatn, e t  l ignende  basseng som l i g g e r  1 m l a v e r e  
og har  marin k a r a k t e r .  
Det undersØkte omridet  rommer e t  s t o r t  s p e k t e r  av  ferskvanns- 
b io toper .  D e r t i l  kommer d e  s p e s i e l l e  brakkvannsbassengene. B o r t s e t t  f r a  
en beskjeden p l a n t i n g  av g r a n ,  e r  omridet  u p a v i r k e t  av  mennesker. Holdes 
d e t  f o r t s a t t  s l i k ,  v i l  d e t  være e t  svær t  v e r d i f u l l t  re fe ranseomride  f o r  
norsk n a t u r .  
John W. Jensen, Universi te te t  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers 
Se Zskab, Museet, Zoologisk avde Zing, N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
Denne undersØkelsen ble utfØrt av Museets zoologiske avdeling 
i 1974, etter oppdrag fra MiljØverndepartementet ved daværende 
konsulent Jon Arne Eie. Feltarbeidet pågikk 29.6.-6.7. og ble utfØrt 
av cand. mag. Trond HaukebØ og daværende cand. mag. Arne Jensen. 
Bunndyrene er bestemt av HaukebØ og fagassistent Terje Dalen. 
Plankton- og littorale krepsdyr er bearbeidet av forfatteren. 
Resultatene er rapportert til MiljØverndepartementet 25.6.1975. 
Gjennom denne rapporten stilles de rent faglige dataene til disposisjon. 
BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE 
UndersØkelsen omfatter 3 små vassdrag som munner ut i 
Indre Visten på Helgeland (Fig. 1). Området ligger i nordenden av det 
granittiske Bindalsmassivet. I den vestre halvdel av Lakselvas ned- 
slagsfelt er det glimmergneis, mens resten av området består av 
granitt/granodioritt (Fig. 2). I Vassengelvas nedslagsfelt er det 
imidlertid endel marmorganger, som elva til dels har direkte kontakt 
med. 
Vassenavassdraaet 
Vassdraget er 7-8 km langt og nedslagsfeltet er ca. 15 km2. 
De hØgste toppene i feltet er 400-450 m. Nedenfor Vassengvatn er 
det kalkholdige lag langs elva. Terrenget er småkupert med mye og 
variert lauvskog og -kratt. Oppover til Stormarkvatn veksler berg- 
grunnen mellom svært kalkholdig fjell og glimmergneis. Landskapet er 
myrlendt med endel bjØrk og or. Innslaget av kalkstein i elvefaret 
Øker oppover. Ovenfor Stormarkvatn fØlger elva et renl kalklag av 
vekslende metamorfose opp til marmor. Terrenget er flatt med 
bjØrkeskog og frodig undervegetasjon. Det er notert bakkestjerne. 
engmarihand, liljekonvall, taggbregne og gulsildre. 
Figur 1. Kart over Indre vistenområdet og de tre vassdragene med elvestasjoner. 
Kalkspat- og ddomiitmamor w Granitt /granodiorilt Glimmergneis 
Figur 2. Geologisk kart over området. 
Det b l e t a t t p r a v e r  på 4 e l v e s t a s j o n e r  (Fig. 1 ) .  VassfØringen 
var  v a n l i g  f o r  å r s t i d e n  og strØmhastigheten på s t a s jonene  ca.  0 ,5  m/sek. 
S t .  1, UN898837, 10 m 0.h. Elvebredde 6-7 m ,  s u b s t r a t  s t e i n  
20-100 cm diameter ,  mye mose og a lge r . '  
S t .  2 ,  UN891821, 70 m 0 .h .  Bredde 6-7 m ,  s t e i n  5-50 cm, 
mye mose og a l g e r .  
S t .  3 ,  UN882808, 175 m 0 .h.  Bredde 5  m ,  g r u s  og s t e i n  5-50 
cm, mye mose og noe a l g e r .  
S t .  4 ,  UN874817, 250 m 0 .h.  Smalt lØp, s t e i n  1-50 cm, 
antydning til a l g e r .  
Elva går  gjennom t r e  små va tn  som d e t  b l e  t a t t  prØver i .  
Endel grunndata g i s  i Tab. 1. 
Vassengvatn l i g g e r  bare  1 2  m 0.h.  Vatnet e r  g run t  og s t e r k t  
---------- - 
t i l g r o d d .  Det e r  d e l t  i t o  basseng av e t  1,s m dypt  sund. Vann- og 
planktonprGver b l e  t a t t  i d e t  n o r d l i g s t e ,  som e r  13 m dypt.  Det s y d l i g s t e  
bassenget  e r  grunnere og har  t e t t e  makro fy t tbe l t e r .  En t e t t ,  bred sone 
av e l v e s n e l l e  (Equisetwn fzuviat ize)  g å r  over i en t i l s v a r e n d e  av 
tusenblad (MyriophyZZwn). Gul nØkkrose (flupkur Zutewn) f i n s  i t e t t e ,  
men sp red te  f e l t .  S t i v t  brasmegras ( Isoetes  Zacustris) b l e  p å v i s t .  
I sundet s t å r  s p r e d t e  f l o t b l a d  (Sparganiwn an~us t i f o l iwn)  og e t  t e t t  f e l t  
av f l a s k e s t a r r  (Carex ros tra ta) .  I n n e r s t  i v a t n e t  l i g g e r  en Ø r  av 
sand og grus .  E l l e r s  e r  bunnen dyakt ig  og p rege t  av nye p l a n t e r e s t e r .  
L i t t o r a l s t a s j o n e r :  S t .  1, UN898836. Grus og sand, sp red te  
tusenblad .  
S t .  2 ,  UN893831. S t e i n  5-15 cm, ingen vegetasjon.  
Bjorvatn. Vestbredden b e s t å r  av berg og s t o r  s t e i n .  Hel t  
- - - - - - - - 
1 NV e r  d e t  en lang sandstrand.  Vegetasjonen e r  sparsom. 
L i t t o r a l s t a s j o n :  S t .  1, UN890818. S t e i n  1-5 cm, ingen 
vegetas  j on. 
Stormarkvatn e r  e t  l i t e  va tn ,  a r e a l  3 ha og s t Ø r s t e  dybde 
9  m .  Bunnsubstratet  e r  s t o r t  s e t t  dyakt ig .  I nordenden s t å r  spredte  
e l v e s n e l l e r  og f l o t b l a d ,  e l l e r s  b l e  f l a s k e s t a r r ,  tusenblad og brasme- 
g r a s  r e g i s t r e r t .  
L i t t o ra lvege ta s jon :  S t . 1 ,  ~ ~ 8 7 9 8 0 9 .  S t e i n  og sand, algebelegg. 
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L a k s e l v v a s s d r a a e t  
L a k s e l v v a t n .  I n n e r s t  i V i s t e n f j o r d e n  l i g g e r  2 brakk-  
------------ 
v a s s b a s s e n g ,  Nedreva tn  og L a k s e l v v a t n .  P& f l o  g å r  s jØvann i n n  i 
Nedreva tn .  V a n l i g  v a n n s t a n d  h e r  l i g g e r  l i k e  o v e r  m i d d e l v a n n s t a n d  i 
f j o r d e n .  I l i t t o r a l s o n e n  v o k s e r  t a r e  og Nedreva tn  h a r  e t  m a r i n t  p r e g .  
Vanns tanden i L a k s e l v v a t n  l i g g e r  ca. 1 m hØgere.  V a n l i g  f l o  n å r  
s a n n s y n l i g v i s  så v i d t  i n n .  L i t t o r a l e n  h e r  e n  som i e t  f e r s k v a t n .  D e t  
f i n s  e n d e l  mose og a l g e r .  PrØver b le  t a t t  på 2  s t a s j o n e r .  
L i t t o r a l s t a s j o n e r :  S t .  1, UN977776. S t e i n  5-15 c m ,  noe  
a l g e r  o g  s p r e d t  mose. 
S t .  2 ,  UN977776. Grus ,  s t e i n  og  l e i r e .  
L a k s e l v a s  n e d s l a g s f e l t '  e r  60  km2. E l v a  g å r  opp  f r a  L a k s e l v v a t n  
4 km til Laksmarkvatn.  Deretter k a l l e s  d e n  Laksmarkelva  og  h a r  s i t t  
u t s p r i n g  i R u n d t j e r n  på k o t e  170 ,  4  km l e n g r e  syd .  Dalen  e r  v e s e n t l i g  
d e k t  a v  b jØrkeskog ,  men d e t  f i n s  e n d e l  g r a n  og  mot R u n d t j e r n  e r  d e t  
m y r l e n d t .  F r a  begge  s i d e r  kommer bekke r  ned f r a  s n a u f j e l l  på 700- 
900 m 0 . h .  Det  s t Ø r s t e  t i l l Ø p e t  er N .  Ø s t e r d a l s e l v a  f r a  Ø s t e r d a l s v a t n  
på k o t e  710. L a k s e l v a  e r  s t e r k t  f l o m p å v i r k e t  og  t r a n s p o r t e r e r  mye 14s-  
masser. 
S t .  1, UN973752, 30 m 0 . h .  50 m b r e d  l o n e ,  s a n d  og  s t e i n  
1-5 c m ,  e n d e l  mose. 
S t .  2 ,  UN964727, 6 0  m 0 . h .  Bredde  25 m ,  s t e i n  5-15 c m ,  
e n d e l  mose. 
S t .  3 ,  UN968692, 165  m 0 .h .  Bredde 5 m ,  g r u s  og  s t e i n  
5-10 cm, e n d e l  mose og t y n t  a l g e b e l e g g .  
Laksmarkvatn .  26 m d y p  b l e  f u n n e t  i SV-enden. V a t n e t  v i r k e r  
------------ 
v i n d e k s p o n e r t .  I ngen  h a y e r e  v e g e t a s j o n  ble o b s e r v e r t ,  men e n d e l  a l g e -  
og mosebevoks te  s t e i n e r .  
L i t t o r a l s t a s j o n :  S t .  1, UN963736. Grus  o g  s a n d ,  noe  a l g e r  
og mose. 
TØin!vgtn e r  400 m l a n g t  og 7 m d y p t .  P& 0 - s i d e n  e r  d e t  
s t e i l e  f j e l l s k r e n t e r  og u r  ned i v a t n e t ,  V-bredden er g r u n n e r e  med e t  
bel te  a v  e l v e s n e l l e ,  noe f l a s k e s t a r r  og  e n k e l t e  bukkeb lad  (Menyanthas 
t r i f o Z i a t a ) .  U t e n f o r  d e t t e  f i n s  s t i v t  b r a s m e g r a s .  
L i t t o r a l s t a s j o n :  S t .  1, UN969694. Dybunn med s t e i n  1-10 c m ,  
s p r e d t  b ra smegras .  
Rundt je rn  er e t  l i t e  t j e r n ,  40 m i d i a m e t e r  og 2 , 5  m d y p t .  
--------- 
Bunnen er d y a k t i g  med k v i s t  og p l a n t e r e s t e r .  Langs 0-bredden s t å r  
s p r e d t  brasmegras ,  e n d e l  a l g e b e l a g t e  s t e i n e r  f i n s .  
L i t t o r a l s t a s j o n :  S t . 1 ,  UN968683. Ste inbunn med noe a lgebe-  
S æ t e r v a s s d r a g e t  
S æ t e r e l v a  g å r  i f l a t t  l e n d e  r e t t  O . f r a  Lakse lvva tn .  Nedslags- 
f e l t e t  e r  ca .  90 km2 og starste lengde 16 km. Opp f r a  f j o r d e n  e r  d e t  
på  syds iden  s k r å t t  b e r g ,  v e s e n t l i g  av  f i n k o r n e t ,  homogen g r a n i t t  ned 
til e l v a .  på n o r d s i d e n  l @ f t e r  t e r r e n g e t  s e g  i t e r r a s s e r  som innover  
g i r  e n  f l a t  dalbunn.  1 , 5  k m  opp f r a  Laksvatn  l i g g e r  2  s æ t r e r .  BjØrk 
med f u r u  oppover sk rån ingene  h a r  v æ r t  d e  o p p r i n n e l i g e  v e g e t a s j o n s t y p e n e .  
D e t  er nå  p l a n t e t  i n n  a t s k i l l i g  g r a n ,  som er c a .  2 m hØg. Ved sæt rene  
l i g g e r  en f i n  f o s s ,  Hundklaven, og 3 km l e n g r e  opp den b e t y d e l i g e  
F a l l f o s s e n .  Ovenfor den g r e n e r  e l v a  s e g  opp. D e t  s t Ø r s t e  t i l l Ø p e t  
kommer f r a  V i s t v a t n e n e .  S .  V i s t v a t n  på  k o t e  549 e r  150 h a  og d e t  
s t 0 r s t e  v a t n e t  i d i s s e  3 vassdragene .  Ø s t  f o r  V i s t v a t n e n e  l i g g e r  t o p p e r  
på  over  1000 m med små i s b r e e r .  
PrØver b l e  t a t t  p å  2  s t a s j o n e r  l a n g t  nede i e l v a .  
S t .  1, VN003776, 10 m 0 .h .  Bredde 40 m ,  sand og g r u s  med 
noe s t e i n  1-20 cm, noe mose. 
S t .  2 ,  VN010783, 25  m 0 . h .  Bredde 50 m ,  g r u s  med noe 
s t e i n  1-5 cm, mose i s t r i p e r .  
M E T O D I K K  
I vatnene ble vann- og planktonprØver tatt fra båt over det 
dypeste registrerte punkt. Temperaturen er målt med termometer montert 
i Ruttner-henter, pH med Hellige-komparator og ledningsevne (K ) med 18 
et Delta 1014 feltinstrument. Det er titrert for total hardhet og Ca 
med EDTA, klorid med AgN03, alkalitet med HC1 til pH 4,5. Siktedyp 
og farge er bestemt med Secchiskive. Det ble også tatt vannprØver på 
elvestasjonene. 
I vatnene ble det videre tatt 3 vertikale trekk med plankton- 
håv fra bunn til overflate. ~åvens åpning var 29 cm diameter, lengde 
1 m og maskestØrrelse 90 pm. Det er talt opp en planktonprØve fra 
hvert vatn, om nØdvendig etter fraksjonering (1/20). 
I vatnenes littoralsone ble det samplet på 3 måter. Rote- 
prØver ble utfØrt ved å rote substratet opp med fØttene og sile ut 
det som ble virvlet opp i en håv, maskevidde 0,2 mm. Jevnt over når 
en ned til 60-70 cm dyp. Innsamlingstid var 5 min. PlukkprØver ble 
gjennomfØrt ved å plukke opp stein, kvist 0.1. i 5 min. Deretter ble 
disse vasket og bØrstet og dyrene sortert ut. Littorale småkreps ble 
tatt i håvkast fra land. 3-4 kast i en prØve gjennom og utenom 
vegetasjonen. Antallet er estimerttilå være <lo, 10-100, 100-1000 
OSV. 
I elvene ble det tatt rote- og plukkprØver. 
R E S U L T A T E R  
Hydrografi 
Lakselva og Sæterelva hadde ensartet og elektrolyttfattig vann 
O (Tab. 2). Det beskrives av total hardhet 0,l dH, 0,5 mg/l Ca, K18 1 O 
og pH 6,5-6,9. Kloridinnholdet var 4,5 mg/l. Temperaturene lå på 
O O 5,9-8,O C, men påøverste stasjon i Laksmarkelva var den 10,6 C. 
Dette skyldes at vannet varmes opp i Rundtjern og TØimvatn, overflate- 
temperaturer 12,5 og 11,5 (Tab. 3). Fra de hØgereliggende deler av 
feltet, særlig fra N. Østerdalen, kom det kaldt vann, slik at Laksmark- 
T a b e l l  2 .  Fys iske  og kjemiske mål inger  i e lvene  
S t .  Stram Vannt. Tot.h.  Ca0 Alk. C1 
E lv  n r .  Dato m/sek OC PH O ~ H  mg/l meq/l mg/l '18 
Vassengelv 1 30/6-74 0.7 16 ,2  7.3 0 ,95  4 , 5  0 ,35  9 , s  42 
Vassengelv 30/6-74 0 ,7  15.2 7.3 1 , O O  6,O 0 ,43  7 , s  44 
Vassengelv 1/7-74 0 ,4  19,O 7.5 1 , 4 0  8 , 5  0 ,33  7.5 59 
Vassengelv 1/7-74 0 , 3  14 ,6  >7 ,6  2 ,50  17,O 0 ,93  5.5 80 
Sætere lv  
Sætere lv  
Lakselv 1 4/7-74 0 ,6  8 , 2  6.9 0 ,15  0 , s  0 ,05  4.5 12 
Lakselv 2 4/7-74 0 , 8  5 , 9  6.7 0.10 0 , s  0 ,04  4.5 12 
Lakselv 3 5/7-74 0 , 5  10 ,6  6 , 9  0 , lO 0 ,5  0.04 4.5 11 
Tabe l l  3. Fys iske  og kjemiske mål inger  i vatnene  i 1974 
Dyp Temp. O O2 T%t.h. Ca0 Alk. C1- Secchi -sk ive  
L o k a l i t e t  Dato m OC m l j i  % pH dH mg/l meq/l mg/l S ik t /Fa rge  
Vassengvatn 30.6. 1 , 5  16 -7  
4 14.0 
5 10.5 
13  5.8 
5,O 42 5 , s  m 
- 
- GrØnnlig g u l  
6 , 5  42 
7.5 45 
Bjorva tn  5 , s  43 7,O m 
5 , 5  4 1  Grannl ig  g u l  
7,O 51  
Stormarkvatn l . i .  1 , 5  15 ,5  
5 a t 8  
9 5 ,3  
5,O 55 4 , l  m 
5,O 39 G u l l i g  grann  
5.0 49  
L a k s e l w a t n  
Laksmarkvatn 4 .7 .  1 , 5  7,O 
5 6 , 6  
24 5 t 0  
5.0 12 13 ,5  m 
4 , 5  12 G u l l i g  grann  
4 , 5  14 
3.5 17 
4.0 17 Grann 
4.0 17 
Rundt j e r n  5.7. 1.5 12 ,5  6.9 0.45 2,O 0,14 
O 
vatn bare holdt 7 C i overflata. Vannet i TØimvatnog Rundtjern var 
litt mer kalkrik enn ellers i vassdragene, men ledningsevnen kom bare 
opp i 17. Siktedyp på 13,5 m i Laksmarkvatn viser at vannet er klart 
og lite myrpåvirket. 
Vassengelva har helt andre vannkvaliteter og temperaturer. 
Her eksisterer også det uvanlige forhold at elektrolyttinnholdet Økte 
oppover elva, Ca-innholdet fra 4,s til 15 mg/l. Kloridinnholdet av- 
tok med avstand fra fjorden fra 9,5 til 5,5 mg/l. Som en sum av dette 
Økte ledningsevnen fra 42 til 80. Nede i elva var pH 7,3, men gikk på 
O den Øverste stasjonen over 7,6. Temperaturen 15 jevnt på ca. 15 C 
O 
men var helt oppe i 19 C på st. 3. Vannkvalitet og overflatetemperatur 
i Vassengvatn, Bjorvatn og Stormarkvatn tilsvarer elvestasjonenes. 
Siktedyp på 4,l-7,O m med gullig grann farge antyder en viss produksjon 
av planteplankton og/eller av opplØste plantestoffer. Dersom sikte- 
dypet hadde vært begrenset av myrvatn, ville fargen ha gått i brunlig 
retning. 
Lakselvvatn er en meget interessant biotop. Det er et saltvanns- 
basseng med et ferskvannslokk på ca. 5 m tykkelse. Ferskvannslaget 
inneholder spor av saltvann, kloridinnholdet på 1,5 m dyp var 88 mg/l 
og K18 på 5 m 730 US. Ledningsevnen Økte brått til 32000 pS på 10 m 
og deretter gradvis til 45000 DS på 50 m dyp, som tilsvarer en 
O 
salinitet på 22 og 33 o/oo. Temperaturen var vel 9 C ned til 5 m, 
O O 6,l C på 10 m og fra 20 m dyp og nedover 4,3 C. Vannet var mettet med 
oksygen ned til 10 m dyp. på 20 m var det spor av oksygen og på 35 m 
oksygenfritt. Fra 30 m dyp og nedover luktet vannet sterkt av H C. 2 
Ned til 5 m var vannet nØytralt, på 10-20 m var pH over 7,6, og fra 
25 m og nedover 7,3. 
Den store vertikale forskjellen i saltinnhold og tetthet 
medforer en meget stabil sjiktning året rundt. Vannmassen deles i 
3 lag. Øverst ligger et 5 m tykt lag av kalkfattig ferskvann 
iblandet ubetydelige mengder sjØvann. Deretter fØlger et ca. 10 m 
tykt lag av frisktsjavann. Det begrenses nedover til det dyp som 
nås av turbulens satt opp av vind og strøm. Under 15 m ligger 
sjØvann som i alt vesentlig tilfores oksygen gjennom tilfØrsel av 
friskt sjØvann fra fjorden utenfor. Denne tilforselen er imidlertid 
så liten at det oppstår anaerobe forhold. H S utvikles i en viss 2 
utstrekning gjennom forråtning av organisk materiale, men i stØrst 
omfang ved at spesielle bakterier omsetter sulfat til sulfid. 
Siktedyp 15 m og gr8nn f a rge  på Secchi-skiven v i s e r  a t  d e t  
e r  l i t e  organismer og fargede s t o f f e r  i de  f r i s k e  vannmassene. 
Planktonkreps 
I de  6 ferskvatnene b l e  d e t  funnet  6 a r t e r  planktonkreps 
(Tab. 4 ) .  Samtl ige v a r  til s t e d e  i Vassengvatn, i Laksmarkvatn og 
Rundtjern 2 ,  e l l e r s  3 e l l e r  4 a r t e r .  HoZopediwn gibbemun, Bosmina 
Zongispina (syn. : B.  obtusirostris Sar s )  og CycZops scut i fer  va r  
he r  som e l l e r s  i Midt-Norge og vå re  f j e l l t r a k t e r  f o r  Øvrig, de  mest 
u tb red te  og dominerende a r t e r .  An ta l l  og biomasse av  planktonkreps va r  
l i t e n  b o r t s e t t  f r a  TØimvatn, d e r  H .  g i b b e m  ga  e t  b r a  volum. I 
Laksmarkvatn b l e  d e t  bare r e g i s t r e r t  noen f å  i n d i v i d e r  av H. gibberum 
og cyclopoide copepod i t t e r .  Det te  skyldes  sannsynl igvis  a t  o v e r f l a t e -  
O 
temperaturen ba re  v a r  nådd opp i 7 C.  Det må l i k e v e l  påpekes a t  s å  
f a t t i g e  planktonsamfunn e l l e r s  bare  e r  funnet  i s t e r k t  b repåv i rke t e  
va tn  som Vestre T i p l i n g  i B o r g e f j e l l  (Jensen 1976, ~ o k s v i k ' l 9 7 6 )  og 
va tn  under ekstreme kl imaforhold v e s t  f o r  HardangerjØkulen (Jensen 1975).  
i Lakselvvatn forekom en marin c l adoce r ,  Eduadne cp . ,  
brakkvannscopepoden Eurytermora a f f i n i s  samt endel  ca lanoide  copepoder 
av marin ka rak te r .  
L i t t o r a l e  småkreps 
Det b l e  ba re  funnet  8 a r t e r  l i t t o r a l e  småkreps (Entomostraca) 
(Tab. 5 ) .  Resul ta tene  f r a  denne dyregruppen har  v i s t  seg svært  avhengig 
av innsamlingsinnsatsen.  Likevel  e r  d e t  uvan l ig  å f i n n e  b a r e  en a r t ,  
PoZyphemus pediculus, som i Vassengvatn og Rundtjern. I Bjorvatn b l e  
d e t  ikke  t a t t  noen. Med unntak av RhynchotaZona falcata og 
StrabZocenis ssrricaudatus e r  de  p å v i s t e  a r t e r  b l a n t  de  som forekommer 
hyppigst  i Skandinavia.  
L i t t o r a l -  og elvefauna 
Som gruppe hadde vatnene i Vassengsystemet e t  r i k e r e  u tva lg  
og stujrre t e t t h e t  av l i t t o r a l e  bunndyr enn Lakselvsystemet.  S l i k  
T a b e l l  4. Planktonkreps ,  antall/rn2 o v e r f l a t e  b a s e r t  p& e t t  v e r t i k a l t r e k k  f r a  bunn til o v e r f l a t e .  
R e g i s t r e r t  = + 
Vasseng- Bjor- Stormark- Laksmark- T0im- Rund- 
A r  t vatn  va tn  vatn  vatn  vatn  t j e r n  
Holopedium gibberum Zaddach 
Bosmina long i sp ina  Leydig 
Bythotrephes longimanus Leydig 
Arctodiaptirnus l a t i c e p s  (Sa r s )  
Heterocope s a l i e n s  ( L i l l j .  ) 
Cyclops s c u t i f e r  S a r s  
Cal.  copepod i t t e r  
Cycl. copepod i t t e r  
T a b e l l  5 .  L i t t o r a l e  Entomostraca t a t t  i havkast  f r a  land.  An ta l l  e r  e s t i m e r t  s l i k  a t  pr0ven inneho ld t  
x < 10, xx = 10-100 og x x x  > 1000 i n d i v i d e r  
Vasseng- Bjor- Stormark- Laksmakk- Tbim- Rund- 
Vatn vatn  va tn  v a t n  va tn  vatn  t j e r n  
Ar t S t .  n r .  1 2  1 1 1 1 1 
Eurycercus l ame l l a tus  (0. F. M. )  - - - X 
St reb loce rus  s e r r i c a u d a t u s  (Fisch. )  - - 
Acroperus e longa tus  (Sa r s )  
Alonel la  nana (Baird)  
Rhynchotalona f a l c a t a  (Sa r s )  
Chydorus sp .  
Polyphemus ped icu lus  L. 
Macrocyclops a l b i d u s  ( Ju r . )  
Cyclopoide copepod i t t e r  - - - - X - 
dyrene er gruppert i Tab. 6 var det 19 grupper i Vasseng- og 11 i 
Lakselvsystemet, når en holder det særpregete Lakselvvatn utenom. 
Det som særlig skiller ut Vassengvatnene er marflo (Gammams Zacustris 
Sars) , mange elmider (OuLimnius tubercuZatus Ph. Miill. ) , damsnegler 
(Lymnaeidae) og mange ertemuslinger (Pisidiwn). Ser en på vatnene en- 
keltvis er Vassengvatn igjen rikest og Laksmarkvatn fattigst. I det 
siste var det bare 6 dyregrupper og bortsett fra vannmidd (Hydracarina) 
var det også svært få av hver gruppe. 
Lakselwatn har, bortsett fra Vassengvatn, stØrre utvalg 
og tetthet av littorale dyr enn de andre vatnene. Marfloen er ikke 
bestemt til' art, men det ble påvist en rekke arter av insekter som er 
typiske for ferskvatn. Lakselvvatn har tilsynelatende en helt 
vanlig ferskvannsfauna i den Øvre del av littoralsonen. 
Forskjellen mellom Vasseng-vassdraget og de Øvrige tegner 
seg enda klarere i materialet fra elvene (Tab. 7). Det ble funnet 
henholdsvis 18 dyregrupper i Vassengelva, 9 i Lakselva og 8 i 
Sæterelva. Lakselva og Sæterelva har med små unntak de samme dyre- 
gruppene. I Vassengelva kommer i tillegg rundormer (Nematoda), igler 
(Hirudinea), buksv0mmere (Corixidae), krusknott (Ceratopogonidae), 
skivesnegler (Planorbidae) og ertemuslinger (Pisidiwn). 
RoteprØve på st. 3 i Lakselva ga mange dagnfluelarver 
(Baetis) og Lakselva var rikest på steinfluelarver (Plecoptera). 
Ellers var det starst tetthet av dyr på de 3 nederste stasjonene i 
Vassengelva, med dagnfluelarver (Ephemeroptera), elmider, fjær- 
mygglarver (Chironomidae), vårfluelarver (Trichoptera) og ertemuslinger 
som de tallrikeste grupper. 
Det ble funnet henholdsvis 7 arter steinfluer i Lakselv-, 
4 i Sæterelv- og 2 i Vasseng-vassdraget (Tab. 8 og 9 ) .  ~ å d e  tetthet 
og utvalg av steinfluer var stØrst i Lakselva. Det var flest av 
slekten Leuctra og dernest av arten Diura nanseni. Det ble også 
registrert flest, 6, arter av dagniluer i Lakselwassdraget, men små 
prØver åpner for tilfeldigheter. Baetis-materialet er dessuten ikke 
bestemt. Siphlonums lacustris ble funnet på flest stasjoner både i 
elv og stillestående vanri. 
T a b e l l  6 .  Bunndyr i vatnene. R5 = RoteprØve 5 min., P5 = Plukkprpve 5 min. 
Vatn Vassengvatn Bjorvatn  Stormaskv. Laksmarkv. T0imvatn Rundt jern  Lakselvvatn  
s t . n r .  1 2 1 L 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 2  
Gruppe Metode R5 P5 R5 P5 R5 P5 R5 P5 R5 P5 R5 P5 R5 P5 R5 
T u r b e l l a r i a  - - - - - - - - 2 1 - - 
Nemataia 1 - 4 - - - - - - - - - - 5 15  
Ol igochaeta  36 - - 29 3 7 1 4 3 8 - 2 - - 
Hirudinea  12 - - - 6 - 2 1 - - - - - 
Gammarus 2 - - 7 - 
Plecop te r a  1. 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 
Ephemeroptera l. 1 4  1 - 4 3 2 .  2 4 6 2 7 - 2  
Hydroporinae ad .  1 - - 2 - - - - - - - - 2 
Hydroporinae 1. - - - 6 - - 1 - 2 - - 66 
Andre Dy t i s c idae  ad. - - - - 1 -  
Andre Dy t i s c idae  1. - - - 10 - 
Elmidae ad .  50 - - - 
Elmidae 1. 14 - 1 - - - 
Ceratopogonidae 1. 29 - 1 - 2 1 - 4 2 4 - - - - 
Chironomidae 1. 35 2 1  15  3 30 15  6 L l 6  10 64 2 32 40 62 
Andre D ip t e r a  1. 1 - - - - - - - 1 - - 2 
S i a l i s  1. - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - 
Tr ichop te r a  1. 5 20 5 2 19 3 - 2 1 21 16 14 5 3 4  
Hydracarina 8 6 11 2 6 2 35 5 1 1  3 - 1 1 -  
Lymnaeidae 13 1 - 1 1 - - - - - - - - - - 
143 - 1 3  - 1 - Pi~lblum ................................. ----- l ..................... ---- i ------- 1 ---- z ..................... 1 ----- 1 ----- z- 
Sum 285 54 104 8 113 33 5 1  1 2  33 44 107 18  66 50 153 
T a b e l l  7 .  Bunndyr i elvene.  R5 = RoteprØve 5 min.,  P5 = P l u k k p r ~ v e  5 min. 
E 1 v  Vassengelv Lakselv  Saeterelv 
S t . n r .  1 1 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3  1 1  2 2 
Gruppe Netode R5 PS R5 ~5 P5 RS p5 R5 P5 R5 PS R5 P5 R5 P5 R5 P5 
Nematoda - - - l - - -  - - - - - -  - - - -  
Oligochaeta  3 1 8 3 0 -  6 -  1 4 - l - - -  G - - -  
Hirudinea  - - - l - - -  - - - - - -  - - - - 
Plecop te r a  1. 2 - 1 1 - - 1 -  59 11 10  - 39 2 1 1 2 2  
Ephemeroptera 1. 10 1 3  343 - - 1 3 - 1 - - 3 4 9  5 2 0 8 3 3  
Cor ixidae  - - l - - - -  - - - - - -  - - - -  
Elmidae ad .  11 - 20 16 2 2 1 - - - - - -  - - - -  
Elmidae l. 10 - 22 25 2 - - - - - - - -  - - - -  
Simulidae l. 18 1 5 6 5  2 4 5  6 1 1 2 7  - - - 3  
Ceratopogonidae 1. - - 2 4 - - -  - - - - - -  - - - -  
Chironomidae l. 68 34 82 20 8 16 10  13 1 5  12 2 53 1 7 9 1 8 8  
Cu l i c idae  1. - - - - - 1 - - - - - 2 -  - - - -  
Andre D ip t e r a  l. 3 1 3 7 - 1 -  3 - 1 - 2 -  - - - -  
Tr ichop te r a  l. 128 70 32 23 10 2 1 - - - -  1 - 4 2 7 -  6 
Hydracarina 3 2 6 9  4 -  - 1 1 - 1 1  - 1 7  - - 1 5 2  
Lymnaeidae - - - 1 3 1 1 -  - - - - - -  l - - -  
Planorbidae  - - - l - - -  - - - - - -  - - - -  
Pis id ium 120 - - 78 - - - - - - - - -  - - - -  
Sum 376 121  659 228 25 35 2 1  96 28 35 2 475 15  39 46 28  24 
Tabell  8. Plecoptera og Ephemeroptera i vatnene, t o t a l t  f o r  hver s t as jon  
Vatn Vassengvatn Bjorvatn Stormaskv. Laksmarkv. T0imvatn Rundtjern Lakselvvatn 
S t . n r .  1 2  1 1 1 1 1 1 2  
!iecoe_tera 
Nemoura sp.  
Nemouridae 
Leuctra SP. 
Leuctridae 
EEhemer_oPrera 
Caenis hora r ia  L. 1 3  
Leptophlebia vespert ina L.  - - 
Siphlonurus l a c u s t r i s  Etn. - - 
Centroptilum luteolum Miill. - 
Baetis  lapponicus Bgtss. - - - - 
Baetis  spp. - 1 1 - 
Tabell 9. Plecoptera og Ephemeroptera i elvene,  t o t a l t  f o r  hver s t a s j o n  
A r t  
Elv ' Vassengelv Lakselv Sæterelv 
S t .n r .  1 2 3 4  1 2 3  1 2  
PlecoPleEo 
Protonemura meyeri P i c t e t  
Amphinemura s u l c i c o l l i s  Steph. 
Amphinemura borea l i s  Morton 
Nemoura av icu la r i s  Morton 
Leuctra fusca L. 
Leuctra d i g i t a t a  Kmp. 
Leuctra sp. 
Leuctridae 
Diura nanseni Kmp. 
Isoperla  obscura Ze t t .  
Chloroperla sp. 
Plecoptera inde t .  
Heptagenia spp. 
Siphlonurus l a c u s t r i s  Etn. 
Ameletus inopinatus Etn. 
Baetis rhodani P ic t .  
Baetis lapponicus Bgtss. 
Baet is  spp. 
K O N K L U S J O N E R  
Vannkvaliteten i Lakselva og Sæterelva, ledningsevne under 
20 PS og pH 6,6-6,8, er typiske for store deler av kyst- og fjell- 
strØkene i Norge. Slik er situasjonen sommerstid f. eks. i 
Åbj~ravassdraget (Jensen 1974), FrØyningsvassdraget (Langeland 19741, 
de fleste vassdragene på Saltfjell (Koksvik 1979), i Kobbelv- og 
SØrfjordvassdraget (Koksvik og Dalen 19771, i GrØvuvassdraget 
(Jensen 1977) og flere vassdrag vest for HardangerjØkulen (Jensen 
O 
1975). Vassengelva med en total hardhet 1,O-2,5 dH er kalkrik etter 
norske forhold. Fra Midt-Norge er lignende forhold bare kjent fra 
Susna-grenen i Vefsna (Jensen 1976, Koksvik 1976), Lakselva i 
Misvær (Koksvik 1978, 1979) og e'nkelte vatn i jordbruksområder i 
TrØndelag som f. eks. Rusasetvatn på Ørlandet (Jensen og Holten 1975). 
I vatn som ligger på bergarter fra kambro-silur går ledningsevnen 
ofte opp i 50, men ellers er dette forholdsvis sjeldent i norske 
vatn (Kjensmo 1969, Jensen 1979) . 
Temperaturmessig er Vassengvassdraget også gunstigere enn 
O o de andre to vassdragene, elvevatnet holdt 14-19 C mot 6-10 C. 
De enkle, stikkpravebetonte prØvene som foreligger avslØrer 
da en tilsvarende forskjell i vassdragenes flora og fauna. Vassengvass- 
draget er rikere både kvalitativt og kvantitativt når det gjelder 
makrovegetasjon, planktonkreps, bunndyr i littoralsonen og i elvene. 
Lakselva og Sæterelva er svært like med hensyn til temperatur, 
vannkvalitet, flora og fauna. 
Etter hvert er det lagt grunnlag for å skille ferskvanns- 
aiotoper i Midt-Norge etter mengde av evertebrater (Jensen 1977, 
Koksvik 1979). Et samlet individtall på 30-40 i 5 min. rotepraver fra 
vatns littoralsone er lite, mens 100 er mye. Elvestasjoner som på 
tilsvarende måte gir 50-100 individer er fattige. Skalaen for elve- 
prØver ser ut til å være vid oppover, men bare i få tilfeller 
passerer antallet 500. Etter slike vurderinger er Vassengsystemet 
rikt og kommer i klasse med Susna og Fosenvassdragene Norddalselv og 
Stordalselv, de siste beskrevet av Aagaard (1975). Lakselv- og 
Satersystemene er klart fattige. Sammenlignbare tettiieter av bunndyr 
er funnet i vassdrag med lignende vannkvalitet og temperaturforhold 
nevnt foran. 
Det a k t u e l l e  området i botnen a v  V i s t e n f j o r d e n  rommer i n n e n f o r  
e t  l i t e  a r e a l  e t  meget s t o r t  s p e k t e r  a v  f e r s k v a n n s b i o t o p e r .  Utgangs- 
p u n k t e t  f o r  den s t o r e  v a r i a s j o n e n  e r  s k i l n a d e n  i de  3 n e d s l a g s f e l t e n e s  
berggrunn og t o p o g r a f i .  I t i l l e g g  kommer d e  t o  f j o r d b a s s e n g e n e ,  
Nedrevatn og Lakse lvva tn ,  som i u l i k  g r a d  e r  p å v i r k e t  av s a l t v a n n .  
Lakse lvva tn ,  som l i g g e r  Ø v e r s t ,  h a r  en  markant  l a g d e l i n g  a v  fe r skvann ,  
f r i s k t  sjØvann og s t a g n e r e n d e  sjØvann. Den p l a n k t o n i s k e  krepsdyr-  
faunaen h a r  a r t e r  av marin- og b rakkvannskarak te r ,  mens d e t  @ v e r s t  i 
l i t t o r a l s o n e n  f i n s  e n  t y p i s k  fe r skvannsfauna .  Nedrevatn og L a k s e l w a t n  
h a r  meget i n t e r e s s a n t e  h y d r o g r a f i s k e  og b i o l o g i s k e  a s p e k t e r  innen e t  
b i o t o p s p e k t e r  som nærmest i k k e  er u n d e r s a k t  i Norge. 
Områdets " j o m f r u e l i g h e t "  g j 0 r  d e t  y t t e r l i g e r e  v e r d i f u l l t .  I 
dag f i n s  d e t  ingen b o s e t n i n g  i området.  Det e n e s t e  s p o r  e t t e r  
menneskel ig  p å v i r k n i n g  er e n  besk jeden  s k o g p l a n t i n g .  området e r  
t i l s y n e l a t e n d e  i k k e  p å v i r k e t  a v  s u r  nedbØr. Det kan t j e n e  som e t  
meget v e r d i f u l l t  r e fe ranseområde  f o r  norsk n a t u r .  
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